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BALANCED NUTRITION KNOWLEDGE OF CHANGES AFTER THE LECTURE 
METHOD WITH EXTENSION BEEN THROUGH THE MEDIA IN CHILDREN 
LEAFLETS IN SD SD NEGERI 1 KLEGO 
 
Nutritional problems are a major health problem that afflicts nearly a third 
of school children in Indonesia. Balanced nutrition counseling given to children in 
primary schools with the aim to increase knowledge about balanced nutrition. 
Counseling on nutrition balanced with a leaflet through the medium of the lecture 
method is expected to increase the knowledge of child nutrition. 
This study aims to find out the changes after the knowledge of balanced 
nutrition counseling with methods of lectures given through the medium of  
leaflets on elementary school children in SD Negeri 1 Klego. 
This study included in the design of experimental research one group 
pretest-posttest. This study conducted on 41 respondents consisting of class IV 
and V statistical test used is t-test dependent. 
Survey results revealed that changes in knowledge after receiving 
counseling increased by an average was good. 63.4% indicated that the 
respondents have good knowledge based on t-test dependent is known a change 
in knowledge about nutritional balance after the lecture method was properly 
instructed through the medium of leaflets, with significant values (p-value) of 
0,000. 
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ABSTRAK 
MEGA AYU PINTARI WULAN. J 300 090 023 
PERUBAHAN PENGETAHUAN TENTANG GIZI SEIMBANG SESUDAH 
DIBERI PENYULUHAN DENGAN METODE CERAMAH MELALUI MEDIA 
LEAFLET PADA ANAK SD DI SD N 1 KLEGO 
 
Masalah gizi merupakan masalah kesehatan yang utama yang menimpa 
hampir sepertiga anak sekolah di Indonesia. Penyuluhan gizi seimbang diberikan 
kepada anak di sekolah dasar dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
tentang gizi seimbang. Penyuluhan tentang gizi seimbang dengan metode 
ceramah dan media leaflet diharapkan akan meningkatkan pengetahuan gizi 
anak. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perubahan pengetahuan tentang gizi 
seimbang sesudah diberi penyuluhan dengan metode ceramah melalui media 
leaflet pada anak SD di SD Negeri 1 Klego. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental dengan rancangan 
one group pretest-posttest. Penelitian ini dilakukan terhadap 41 responden yang 
terdiri dari anak kelas IV dan V. Uji statistik yang digunakan adalah t-test 
dependent. 
Hasil penelitian diketahui bahwa perubahan pengetahuan setelah diberi 
penyuluhan meningkat rata-rata adalah baik. Hal tersebut ditunjukan 63,4% 
responden memiliki pengetahuan baik. Berdasarkan t-test dependent diketahui 
adanya perubahan pengetahuan tentang gizi seimbang setelah diberi 
penyuluhan dengan metode ceramah melalui media leaflet, dengan nilai 
signifikan (p-value) sebesar 0,000. 
 
Kata Kunci : Anak SD, Leaflet, Pengetahuan gizi. 
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